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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk memberi gambaran dalam membangun restoran 
yang sebenarnya dan menjelaskan bahwa “Ice Break Point” adalah bisnis yang 
layak untuk dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara , survei dan 
studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SWOT 
Analysis Matrix dengan membandingkan kekuatan dan peluang dengan pesaing lain 
serta meng-antisipasi kekurangan dan ancaman sehingga tidak. Hasil dari penelitian 
menunjukan bahwa dengan membuka Kafe Ice Break Point akan menjadi sebuah 
usaha yang unik karena keunikan konsep yang digunakan, yaitu dengan konsep 
taman serta ramah lingkungan. Dan usaha ini tidak membuang-buang waktu, tenaga 
dan uang penanam modal. 
 
Kata kunci : Unik, Ramah Lingkungan 
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Abstract 
 
The purpose of this study is to give an overview of the actual restaurant in the 
building and explains that the "Ice" Break Point "is a business that deserves to be 
implemented. Research methods used in this research is quantitative methods by 
doing observation, interviews, surveys and studies library. The analysis used in the 
study of these SWOT Analysis Matrix is by comparing the power and opportunities 
with other competitors as well as to anticipation of a shortage and the threat so that 
it is not. The results of the research showed that by opening the Cafe Ice Break Point 
will be a unique endeavor because of the uniqueness of the concepts used, i.e. with 
the concept of the garden as well as environmentally friendly. And the business is not 
a waste of time, energy and money investor. 
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